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1 'Escola de Dansa del Centre de Lectura 
Francesc Altero 
corise~de redacci6: : celebra els cinquanta 
Mer& E. Rovira. anys de vida. Per cele- 
- 
Raiil-David Mariínez. Ester brZ l'efemkrides els seus Femdo  i Antoni Mateu. 
responsables han progra- 
Edita: 
Centre de Lectum de Reus ' mat diverses activitats, 
Major 15 43201 REUS 
Tel: (977) 34 07 80 algunes de les quals ja 
~ a x :  1977)3451 52 s'han dut a terme, com la 
email: 
centre~echlm@reaciysoít.es interessant exposició de 
les obres del concurs de 
~ipbsit legal T-I 522-93 
lSSN 1 132-9 19X 
Tirada: 4.000 exemplars 
En conveni amb 
fotografia. La resta 
s'aniri desenvolupant al 
llarg de l'any. 
IIInstitut Municipal 
dtAcci6 C U M ~ ~  de Reus La celebraió és un bon 
Acollida als ajuts a la premsa motiu per donar l'enho- de la Diputaci6 
de Tarragona i de la 
Generalitat de Catalunya 
.rabona i per encoratjar 
professors i alumnes per- 
Disseny, compaginaci6, 
composici6 i edici6 
de textos i produccib: 




A. G. Rabassa SA. REUS 
DlsMbucib: 
SEGIMEIL 
El centre de Lectura 
de Reus no comparteix 
necesshrlament les opinions 
dels col.labomdors 
de la Revista 
En conveni amb: 
Caixa Tarragona 
qui: perseverin en la seva 
feina. El Centre de Lec- 
tura esti orgullós de la 
seva Escola de Dansa. És 
part integrant i important 
de la casa, com ho són 
les altres escoles, les sec- 
cions i tots els socis que 
dia a dia treballen en la 
millora personal i social. 
L'activitat de l'entitat és 
una mostra del seu caric- 
ter polivalent i integra- 
dor. És impossible que 
tres mil socis i escaig tin- 
guin els mateixos gustos, 
aficions i inquietuds. No 
tots estan bojos per 
ballar, com no a tots, cal 
que ho reconeguem, els 
agrada seure una estona 
a la biblioteca per llegir. 
El Centre, per tant, ha 
d'esforgar-se perqui: la 
seva oferta es correspon- 
gui als múltiples interes- 
sos de la seva demanda, 
sempre, és clar, d'acord 
amb els estatuts i l'espe- 
rit de la casa. En depkn, 
entre altres circumstin- 
cies, la seva pervivkncia. 
El cinquantk aniversari 
de 1'Escola de Dansa és 
una excel-lent oportunitat 
perqui: ens refermem en 
el nostre compromís 
d'integrar i acollir. Som 
una entitat diversa i no 
uniforme i, com a tal, 
hem de tendir a sumar. 
Mai a restar. 
Portada extreta de I'article 
YFestas de Reus". titulat 
"Danp de Galeras y Cavailetso. 
Revista del Centre de Laliira, any 
Vil, primers d'agost de 1926. 
editorial 
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